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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan geladikarya yang berjudul : 
FORMULAS1 STRATEGI 
PT. PANCA PRIMA EKABROTHERS 
DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN LINGKUNGAN 
Adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. 
Semua sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan 
geladikarya ini telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. 
Bogor, November 2001 
Henry Simarmata 
NRP. 0010006.19 
http://www.mb.ipb.ac.id
Penulis dilahirkan pada tanggal 25 Mei 1972 di Pangururan Pulau Samosir 
yang merupakan putra pertama dari empat bersaudara pasangan Bapak 
dr. RT Simarmata dan lbu R. Simanjuntak. 
Pendidikan formal pertama penulis dimulai di SD negeri 1 Pangururan pada 
tahun 1978 dan tahun 1982 pindah ke SD negeri 2 Porsea hingga tamat tahun 1984. 
Penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjutan pertama di SMP negeri 2 
Tarutung pada tahun 1984 hingga tahun 1987. Kemudian pendidikan lanjutan atas di 
lanjutkan di SMA negeri 1 Medan mulai tahun 1987 hingga tahun 1990. Pada tahun 
1991 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yaitu Universitas Katolik 
Parahyangan Bandung, Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik (FISIP) Jurusan 
Administrasi Niaga (ANI). Selama perkuliahan penulis aktif diberbagai kegiatan 
organisasi kampus, Senat, Koordinator Unit Kegiatan Mahasiswa, Korps Tenaga 
Sukarela (Korgala). Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu 
sosial (S.Sos), pada tahun 1997 penulis menyelesaikan penulisan skripsi yang 
berjudul "Analisis Sikap Konsumen Atas Pelaksanaan Bauran Promosi pada Hero 
Pasar Swalayan Pasundan Plaza Bandung. 
Setelah menyelesaikan pendidikan jenjang S1, penulis sempat memasuki 
lingkungan kerja selama dua tahun di Bandung, dan akhirnya berkeputusan untuk 
melanjutkan pendidikan di Magister Manajemen Agribisnis IPB. Penelitian penulis 
dalam rangka memperoleh gelar Magister Manajemen ini dilaksanakan pada industri 
garmen PT. Panca Prima Ekabrothers Tangerang Propinsi Banten. 
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KATA PENGANTAR 
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan 
karuniaNya, sehingga penulis dapat rnenyelesaikan penyusunan laporan geladikarya 
ini, yang rnerupakan salah satu syarat untuk rnernperoleh gelar Magister Manajernen 
(MM) pada Program Studi Magister Manajernen Agribisnis, lnstitut Pertanian Bogor. 
Dengan adanya perkernbangan dunia usaha dan era perdagangan bebas, 
perusahaan dituntut untuk dapat kornpetitif ditengah persaingan yang ketat, dan 
dapat rnernuaskan sernua pihak dengan rnenciptakan produk yang berkualitas 
sesuai dengan standar mutu internasional serta rnarnpu beradaptasi terhadap 
perubahan lingkungan, oleh sebab itu setiap aktivitas bisnis perlu rnenyusun 
formulasi strategi yang baik sehingga rnarnpu rneningkatkan daya saing dan 
mernberikan kernarnpulabaan yang berkelanjutan dalarn jangka panjang. 
Penulis rnengucapkan terirna kasih kepada sernua pihak yang telah 
rnernbantu di dalarn penyelesaian laporan geladikarya ini. Secara khusus penulis 
berterirna kasih kepada : 
1. Bapak Ir. Setiadi Djohar, MSM., DBA dan Bapak Ir. Wahyudi Dip. Ag.Ec., 
MEc yang telah rnembirnbing, rnengarahkan dan rneluangkan banyak waktu 
bagi penulis dalarn proses belajar dan konsultasi dalarn penyusunan laporan 
geladikarya ini. 
2. Pihak rnanajernen PT. Panca Prima Ekabrothers, Bapak Arif Darmawan, 
Bapak Tjong Tung Pin, Bapak Ade Ahmad Yani, Bapak Yulius Gusti, Bapak 
Johan Yanto, dan sernua pihak yang mernbantu penulis selarna proses 
geladikqrya. 
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3. Responden ekstemal dari pihak PT. Busana Perkasa Garmen Bogor, Expert 
Advisor Chairman Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). 
4. Bapak, Mama, Franky, Pascal, dan Luciana atas segala doa, dorongan, serta 
semangat moril dan materil yang telah diberikan. 
5. Sahabat dan rekan-rekan angkatan Reguler 19 ; Brata Lesmana, Agus 
Setya, Donni Raharjo, Wahyudin, Agung, Arif, Winnie, Melly, Selly, Asep, 
Dyah, Faiza, Sukarnoto, Sunaryo dan yang lainnya. 
6. Keluarga besar Villa C-12 BPT ; lwan Hawari, Suryani, Rymstone, Prasanto, 
Nandan Sandaya, dan Fuad. 
7. Rekan-rekan angkatan Reguler 18, Reguler 20, Reguler 21, Reguler 22. 
8. Seluruh dosen, staf, dan karyawan MMA IPB. 
9. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu 
terselesaikannya penulisan laporan geladikarya ini. 
Akhirnya penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik bagi 
kesempumaan laporan geladikarya ini. Kiranya laporan ini bermanfaat bagi 
perusahaan yang menjadi obyek penelitian, penulis dan pembaca serta bagi 
kemajuan ilmu pengetahuan. 
Bogor, 10 November 2001 
Penulis, 
Henrv Simarmata 
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